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Decadència del catalanisme?
Aqaesls pregonta se l'hinran adreçíí sovint en sqaests dsrrers tempt, els ho¬
mes qne bsvien segnit pti t pis les petjades d'an catalanisme ple de vitalitat, qoe
omplia 0 inflaenciava gairebé totes les actoicions.
Dignem-ho en honor de noialtres matcixoi, de tots plegats: havia arribat an
moment en el qaal es (ela oblit de certes divisions de matisació ideològica, I ens
enteníem I compenetràvem perfectament així qne entremig jogava el mot catala¬
nisme. Donava la sensació, aqaell temps no massa llunyà, que havíem trobat col-
lecflvament, el punt d'intel·ligència. Es feia difícil destriar en els homes I en les
actuacions patriò'iques, on terminava una ideologia i on comença una altra.
El pes del sentit patriòtic catalanesc havia sens dubte liimai moltes aspreses
que altrament haurien esclatat, i aquest mateix sentit estimulava a fer créixer i
eixamplar la seva eficàcia a tots els indrets, a toies les activitats, fins arribar a les
darreres conseqüències.
En el camp de la cultura literària, particularment, ei catalanisme, havia prea
ana embranzida extraordinària—extraordinària en el fet mateix de ia seva intensi¬
tat, I en relació a les dificultats de tot ordre, comeitçtnf per l'econòmic, que hagué
de vèncer—. Tot això feia concebre unes belles eiperanceí i htvia acabat per con-
qofstarse a la causa de la terra, bon nombre de novells adeptes que fins llavors
semblaren refrectaris, o no havien mostrat excessiva confiança.
L'esplendor de les lletres catalanes, i{l'agermanameni que havia produït el ca¬
talanisme obriren definitivament els ulls a una pila d'escèptics, i donaren alè als
entusiastes per a continuar i millorar l'obra de regeneració començcda.
Però quan fou l'hora de traduir en la plenitud de Is vida del país—aquelles
darreres conseqüències que dèiem—tota la força del lligam produïda pel senti-
menl I la personalitat de la pàtrií; quan fou l'hora de poder presentar als ulls de
tols, eom un fet viu i normal, el despltgement ufanós de l'expressió de ia catala¬
nitat a través de toies les zones I activitats ciutadanes, llavors començada a regis¬
trarse el primer aturament en l'ascensió vivificadora. Es des d'aquest moment en¬
çà que el catalanisme, com expressió au èniica i loiat, que s'arrecera a segon o
quart terme; éi en aquest moment que els seus millors entusiastes es pregunten si
som ai començament d'una decadència.
Si volguéssim seguir per aquest camí pessimista, {hauriem de convenir
qae, almenys externament o en la plenitud que tots esperàvem, aquella antiga ca¬
talanitat va ésser flor d'uns quants dies. L'explicació d'aquest diguem-ne fenomen,
90 és però tan complicada que els ciutadans no n'higin endevinat l'origen. Però
ba estat suficient que es produís, perquè aquesta aparent decadència féi trontollar
ia fé de més de quatre i decidís fer marxa enrera als que no han sabut aprofundir
ai s'ha produït ben bé una acció descendent, o no s'han entretingut a sospesar en
quina proporció cal dir que presenciem una decadència dei catalanisme.
Qui sap si fóra bo, simplement pei a desvanèixer recels, enumerar les més
conspícues manifestacions de l'ànima catalana en aquests darrers temps. Potser ei
record de la resurrecció de Poblet; la continuïtat de producció de les tres Bíblies
en català, monument immortal de la nostra Hteralura sagrad»; la croada regenera¬
dora dels nostres artistes que perpetuen en llurs creacions toia U bellesa natural
de la pàtria, la veu deis nostres poetes i prosadora que cada dia fan brollar noves
sonoritats al llenguatge. Mentre perduri aquest caliu, baldament a l'exterior no
hàgim de contemplar una espessa flamarada, podem tenir la certesa que el catala¬





per ai sol'licitar el
Carnet Electoral
¡No espereu el darrer dia!
El nou Govern de la Generalitat
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Sr. Ignasi Viilaionga (Dreta Regional Valenciana)
Sr. Feliu Escalas (Independen )
Sr. Lluís Duran i Ventosa (Lliga Catalana)
Sr. Joan Vallés I Pajais (Lliga Catalana)
Sr. L. Alfred Sedó (Radica!)
Sr. Ramon Birbal i Miracle (Radica!)
Tinc a on csnió de taula, per a lle-
glr-lo quan en llegui, un llibre de ver¬
sos de Mossèn Camil Gels, de Sabadell,
que es Ulula «Qloisarl de Pietat», del
qual llibre ja en tenia referències pel
Pòrtic que hi hi posat un romeo de
l'Eibart de Vic (Mosièn Pere Verda¬
guer), que reconec haver llegit abans,
en altre lloc que en el llibre.
Però no és pas del llibre de Mossèn
Gets que vull parlar. Del que jo vull
parlar no és del IHbre pel llibre, sinó
d'un conjunt de llibres del qual el lli¬
bre de referència n'és part. Aquest vo¬
lum que tinc posat a un cantó de taula
porta, al llom, les Inicials «B. S.» (que
corresponen al rètol de Biblioteca Sa-
badellencs) 1 i'ordinació de «Volum
XXXI». Ei d'això, d'aquests trenis-un
volums, que vull fer esment en aques¬
tes ratlles.
Aquesta «Biblioteca Sabadellencs»,
que, a base dels puntals llierarls d'Ag¬
nès Armengol de Badia, poetessa I pa¬
triota; el Dr. Sardà I Salvany, tpologe-
ta i polemista formidable; Manuel Ri¬
bot i Serra, Mossèn Josep Cardona,
Joaquim Folguera, i altres I altres, s'ba
fet res!ò de Iotes les pruïges sentides i
totes les madureses literàries reeixides
de la gent de Sabadell dels darrers cin¬
quanta 0 seixanta anys, éi gsirebé un
cas únic a la nostra terra. I no és abso¬
lutament únic perquè la «Biblioteca
d'Autors Vigaiani», a base de la pro¬
ducció 0 part de la producció literària
del Canonge Collell, de Marií Osnís,
de Rierola, de Lluís B. Nadal i d'altres
i d'altres, n'és una digna germana. Pe¬
rò, aixi com a Vic l'txisièncta i soateni-
ment d'una biblioteca vlgatana té una
clara justificació I és un fruit, naturalfs-
sim, de la significació, tradició, perso¬
nalitat I escola literària pròpia de la ca¬
pital de la Pltns, el Seminari secular de
la qual ba estat sempre d'una eficàcia
germinadora reconeguda de to hom; el
cas de la Biblioteca Sabadellenca és
sorprenent, perqcè ia ciutat del Vallès
no ha estat mai, com Vic, ona caplti-
liíit intel·Ieciual, i les ocupacions, pre¬
ferències i lògiques apteses dels saba-
deliencs formen i creen, pel caràcter
essenelalment industrial i mercantil de
la població, un ambient ben poc propi¬
ci a la incubació i esclat d'obres i de
personalitats literàries.
A Vic—dlguem-ho més clar—ia man¬
ca d'una biblioteca vlgatana seria un
pecit de dessídia Imperdonable en els
seus fills. A Vic, fer una biblioteca de
caràcter localista no seria pas, ni per al
més indocta, cosa difícil, allò que en
diem «cercar una agulla en un paller».
No. En el paller de Vic bl ha moltes i
moilíBsimes agulles. HI ba, tal vegada,
tantes agulles com palla. Però a Saba¬
dell el cas és ben clar. Llevades aque¬
lles excepcions, albiradores de primer
antuvi, que serveixen, com totes les ex •
cepcions, per a confirmació de les re¬
gles generals, creieu que la tasca de
d'idear, ordenar, editar, soslenir, difon¬
dre I continnar una biblioleea de ca¬
ràcter localista eom és la Biblioteca Sa¬
badellenca, no és pas cosa de bufar I
fer ampolles. No us diré pas que cer¬
car la recolta literària sabadellenca si¬
gui «cercar l'agulla en un paller» que
diem; però no és pas tampoc eoia tan
senzilla eom sembla a primer cop d'ull.
No obstant, el gran amor a la ciutat na¬
diua del director I ordenador, la seva
grsn consiàncla, l'amplitud de criteri
que ha gatejat, i fins les apteses d'eilí-
mul i les possibilitats de mecenatge,
quant als autors novençins, que ha po¬
sat en joc, ban fet possible, si no el mi¬
racle, l'èxit Insospitable i sorprenent—
precisament per insospitable—d'aques¬
ta empresa magna.
Aviat és dit trenta-un volums d'una
biblioteca iocalislt! Però cada volum
representa, nj ja un trebali formidable,
sinó una vera heroicital, una increïble
audàcia. I, volum rera voium, els Irenla-
un volums han eixit de les premses i
han triomfal, proclamant, amb el seu
triomf, ei mèrit altíssim de l'entusias-
me, el patriotisme, la perseverància i ia
humilitat del generador de la idea i
exeeutor material de l'obra.
He dit humilitat Sí; bumiliíat, I gros¬
sa. Grossa i desusada. Desusada i me-
ritíssima.
¿El concebia un home de poble, lle-
Iraferil fies a l'extrem de convertir-se en
bibliòfil, editor de l'obra dels seus con¬
ciutadans (de la qual ha hagnt de co¬
mençar per éiser-ne el recercador i des¬
cobridor en molls dels casos), que en
el curs, en el llargulssim curs de ia pu¬
blicació de trenta-un volums, nodrlti I
compactes, no ba Incorregut mal en la
temptació d'intercalar-bl una producció
ptòpia? ¿hlo intercalar-hl una sola pro¬
ducció pròpia, un home amb l'habitud
d'escriure pels colzes i amb facultats
per a produir, quant a qualitat, una
obra literària que en res no desdiría de
les millors produccions contingudes en
la selecció formada i determinada pa¬
ternalment per ell mateix?
SI ens posem a pensar i reconèixer
que, en general, la primera pruïja del
donzell de poble o de vila que comen¬
ça a fer ratlles curtes o llargues, és la
de crear ei setmanari o quinzenari que
li ba de lervlr d'elxarnador, exclusiva¬
ment per al seu ús, losleninl-Io del seu
pecuti 0 del pecull dels seus, trobarem
més admirable, per modest i excepcio¬
nal, el cas d'aquest home, el cas del di¬
rector de la Biblioteca Sabadellenca,
que fa llibres i més llibres per tal d'e-
nalllr i perpetuar els productors litera¬
ris del seu poble, I que mal, en el curs
de la publicació incessannt, no se li
acut que ell podria ésser-bi a la taula
rodona.. que ell podria, que ell hauria
d'entaular-s'hl a l'àpat que ell mateix ba
ofert...
Jo, d'aquestes columnes estant, l'Invi-
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Garnet Glectoral
Acció Popular Catalana, en el seu locai
social de Mataró, Riera, 23, té oberta de de 7 a 9 de
la vetlla, tots els dies feiners, una Oficina que cuida
tramitar i resoldre tot quant afecta al Carnet Flectoral.
En el mateix local, i en una dependència adequada, per
mitjà d'una moderna instal·lació fotogràfica, es fan a
l'acte les 3 fotografies que es necessiten. Aquests re¬
trats seran gratuïts per a tothom que presenti cèdula
personal de 2*40 pessetes o inferiors. Els electors que
no n'exibeixin, o que el seu cost sigui superior, abona¬
ran 50 cèntims.
Tots els ciutadans que impossibilitats de sortir de
llurs cases, necessitin ésser fotografiats a domicili,
poden fer avisar a la nostra oficina, que cuidará de
complaure'ls seguidament, sense cap angment de des¬
pesa.
Prestem molta atenció als nous votants, que ha¬
vent complert 22 anys abans del 15 d'abril, no figurin
encara en les llistes del Cens actual, per tal de gestio¬
nar que en el seu dia, hi siguin inclosos i puguin
emetre el seu vot en les primeres eleccions.
to • la rvfl:xió. Jo l'invuc a ésaer bl. jo
l'invito a entaalar s'bi.
D'altra banda, ia Biblioteca Siibade-
llenca ta goig de debò: Ribet i Serra,
Agnèi Armengol, Joaqaim Folgaera,
Trias i Fàbregas, Qot i Angaers, Sa-
lom, Ugas, Mossèn Cardona, Sardà i
Saivany, Joan Matas, Pan Griers, Ta-
rail, Sallarès, Rias, Gaia, Raig Gassa*
nyes, Gets, Pilar Toas...
Ho haaríea dit mai de Sabadell?
La presentació maieriai deia volama
de ia Biblioteca Sabadellenca respon a
les exigències del gas! més depurat. Re-
Bolta qae, a Sabadell, apart de poder es¬
tampar faciarea i talonaris, albarana i
eocasellala da setmanals fibrila, les im¬
premtes són capaces de fer, i fan poH-
damenS llibres i biblioieqaea de lli¬
bres...
Ho baarlea dit mai, tampoc, de Sa¬
badell?
Doncs bé:
L'bome qoe ha fet el miracle qae oa
explicava, es dia Joan Costa i Dea.
L'estampa qae fa les polideses edito¬
rials qae acabo de ponderar-vos, és la
de Joan Sallent, Sacr.
En aqaest temps d'evident crisi del
patriotisme, i, més qae de cap altra me¬
na de patriotisme, del piirlotlsme loca¬
lista (Barcelona s'bo emporta fot). Joan
Cosia i Deu i el successor de Joan Sa¬
llent mereixen bé de Sabadell, la seva
pàkia, i mereixen bé de Cilalanya, la
pàtria de iots.
Que Catalunya els ho reconegui, i
que e!s pobles de Catalunya, tols ela
pobles de Catalunya amb possibilitats
d'imitar-ios (Tarragona, Lleida, Olot,
Cervera, Reus, Girona..,) els sàpiguen
imitar.
Car la vida literària de Catalunya és,
0 hauria d'ésser, quelcom més gran—
molt més gran!—que la vida literària de
Barcelona.
Eduard OIrbal Jaume
Aquest número ha estat




Ha rebut les novetats en
gavanys i vestits d'hivein
Sant Francesc d'Assis, 14 - Mataró
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capita: desemborsat: Ptes, 51355'50G'—
Fons de reserva: Pies. 67.021.926'17
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borgea Blanquea,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que-
rali, Tàrrega, Tortosa / Valia,
Més de quatre-centes sucursals i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals places del món





SetvtX de Cotxes de lloguer
Consultes gratuites sobre vilors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Binca I Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte I cobriment de lletres,
girs, crèdits d'aceepticid, etc., ele.
CÜNICA WNlAt : BX M. SPÁ
Odontòleg municipal i de TAliança Mataronina
Cap déla aerveia d'Estomatología de rHospital de SantJaume i Santa Magdalena
Ex-Ajudant de la Clínica Eatomatolágiea
hores de visita: Dilluns, dimarts, divendres i dissabte de 10 a 1 I de 5 a 5
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
Plaça Garcia Hernández, 4 : Telèfon 86 MATARÓ
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beisàí Oriol, 7 * Telèfon ZOQ
Es anul·lada l'ordre de
atur de les indústries
d'antotransports
Ens comunica ta Federació industrial
d'Aulo-rraniports de Catalunya, que el
seu president senyor Josep Manzanares,
delegat en el Comité Centrat d'Entitats
d'Autotranaports d'Espanya, acaba de
telefonar-li de Madrid calant, que a la
«Gseeta» d'abtr, dia 27. sortí el Decret
suspenent el del 29 d'agost darrer, 1
que posieriorment per Ordres Circu¬
lars a les «Jefaturee» d'Obres Públiques
i Delegacions d'Hisenda seran igual-
ment suspeses iotes les altres disposi¬
cions que ban original l'actuat conQicte
dels transports mecànics per carretera.
Davan! d'això, ei Comité Central ha
retirat l'ordre d'atur que per a avui,
d)i 28, a les doíze de la nit, havia esta!
cursada a iot Espanya.
SASTRERIA TRENS
Successor de Casa Vila
Oran assortiment en gèneres
de la pressnt temporada




En virtut de! qoè ha estat disposat en
providència d'aquesta data, dfciada en
e! sumari n.° 153 de 1935 per assassinat
contra Joan Antoni Patón Qómcz són
trets a la venda en subhasta pública, els
bens embargats a dit processat, consis¬
tents en una aca i un carref, i pel ter¬
mini de vuit dies.
La subhasta es celebrarà a la sala au¬
diència d'aquest Jutjat d'Instrucció de
Mataró, situat al carrer de Don Magí,
número 4 i tindrà efecte el dit nou de
desembre pròxim a ies onze de! matí,
en ies condicions següents:
1.—Ambdós efectes seran subhas¬
tats en un sol lot.
2.^—Servirà de tipus per iquestx
primera subhasta, la quantitat de dues
centes cinquanta pessetes.
3.*—No seran admeses dites quanti¬
tats que no cobreixin les dues terceres
parts d'aquei! tipas.
4.*—Per a prendre part a la subhasta
els iieflidoïs deuran consignar prèvia¬
ment en ia mesa dei Jutjat o en establí-
meni destinai a i'efecte, una quantitat
igual pel menys al deu per cent en efec¬
tiu dels referits bens i exhibir liur cè¬
dula personal i sense aquesis requisits
no seran admesos.
5."—La consignació del preu restant
serà efecióada als vuit dies de l'aprova¬
ció de la rematada.
6."—Els béns reiscionais són de ma¬
nifest en el domicili dei dipositari en
Joaquim Puig Soià, d'Argentona.
7."—Les despeses de rematada I les
altres que escaiguin, segons les lieis.
aniran a càrrec del rematant.
Mataró vin'-i-cinc de novembre de
mil nou cents trenta cinc.—E! Jutge de
Instrucció, Miquel Ciges. El Secrelari.
Miquel Serrano.
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Començada !a cobrança en periods
voluntari, de les cèdules personals d'a¬
questa ciutat corresponent a l'any en
curs, que tindrà lloc durant tots els dies
feiners fina el 31 1 últim dei mes de
Unió Catalana de Mataró
Rambla, 38, I.®' pis - Tel. 375
Carnet electoral
DIa 50, dArrer dl£à
Per a facilitar als electors mataronins l'obtenció det carnet elec¬
toral, tots els dies funciona en aquesta entitat, una oficina per a
omplir les instàncies i fer les fotografies exigides. Les fotografies
seran fetes a l'acte.
Els electors que exhibeixin cèdula d'import no superior a 2'40
ptes., NO HAURAN D'ABONAR RES PER LES FOTOGRAFIES.
Els electors que no exhibeixin cèdula o la tinguin d'import supe¬
rior a 2'40, hauran d'abonar únicament 50 cèntims.
Els qui desitgin que ei nostre FOTOGRAF passi a DOMICILI a
fer les fotografies, cal només fer-nos saoer el nom, cognoms i ei do¬
micili de les persones que hagin de retraíar-se.
HORES D OFICINA: TOTS ELS DIES DE 6 A 9
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Estrena del film
en sessió de gala
Preus populars
caal, en ei carrer de Biabe Mea, i d'allí
amb an aato, en el qaal hi anà lambé
el Dr. March qae 11 practicà els primers
aaallia mèdica, va ésser traslladat a la
Clínica Matoalitat Aliança Maiaronina,
on fon assistit pel Dr. Esteban, traslla-
dant-lo després al sea domicili 'del car¬
rer Beat Oilol, 31.
El desgraciat, qae s'anomena Narcís
Brandis, i tenia 35 anys, ha mort aval.
Aqaest malí, dos homes d'edat avan¬
çada, en la Piaçt de la Llibertat s'han
barallat arribant-se a les mans, havem
d'intervenir la gaàrdia manlcipat. Tan¬
cats anes hores tots dos sols en el qaar-
teret manicipal allí han arranjat amis¬
tosament les seves diferències I, amics,
han marxat eap a dinar.
TEATRES I CINEMES
Cinema Modern
Programa per avoi dijoai: El film es¬
panyol de Benito Perojo «Crisis man-
diai», per Migael Ligero, Anioñita Co¬
lomé, Ricardo Núnez 1 Alfonso Tade-
la; «La Patralla perdida», per Víctor
Mc. Lagtcn, Boris Karloff 1 Reglnal
Denny; «Noticiari Fox» i an film de dl-
baixos.
desembre prop-vinent, de 4 a 7 de ía
tarda, a les Oficines de Recaptació (car¬
rer de Sant Joan, n." 6), aqaes'a Alcai¬
día es compiaa assabentar-ho al vt ï ut
en general per a qae arribi a coneix--
ment de tots els qai tenen l'obligac ó
de proveir-se de dit docamen), a fi de
qae procarin fer-ho dintre l'esmenlai
termini, paix qae del contrari, podria
oeasionar-los-hi perjadici.
Mataró 27 de novembre del 1935.—
L'Alcalde, Josep Pradera Pujol
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Atma)
Observacions del dia 28 novembre 1935
Hores d'observació: 8 matí • 4 larda
Altara llegida: 766* - 765'
Temperatara: 10 8 112
AIL redaida: 765*—763 9
Termòmetre sec: 6 3 -1 r6
» hamiti 5*-10 2
Hamitat relativa: 82 83
























Estat del cel: S - S
Estat de la man 1 — 0
L'observador: J. Oaardia
PERFIL
Silenciosament, sense moure fressa,
amb aquella discreció que fa més eficaç
i estimable el sentiment de la caritat,
han estat repartides entre gent menes¬
terosa i necessitada, un bon nombre de
flassades.
Ara qae les niïs comencen a ésser
crues, que el vent i el fred ja s'enteja¬
ra, amb més facilitat qae enlloc, en les
cases pobrissimes i miserioses, la Junta
de la Mendicitat ha continuat la bella
obra de repartir flassades, que durant
l hivern atenuaran el fred trist i rosegC'
dor del pobrissó que mal vestit i gens
ben peixat ha d*esperar, com tots, els
temps de la bonança.
Si ho retraiem nosaltres, no és pas
per vanaglòria d'aquella organització.
Ni ho necessiten ni els fariem cap fa¬
vor. La seva missió és aquesta i a fi de
comptes, bo i essent digne d'estima i
elogi, no fan altra cosa que cumplir un
deure. Però ens ha semblat que és un
fet a remarcar, si més no, per recordar
al benestant, al ric, i àdhuc a l obrer
sortós que es guanya bé la vida, que en
petjar el llindar de l'hivernada, ens re •
cordem del germà desvalgut que no pot
dur una vida folgada, i que necessita
del nosire ajut generós, aportat sense
humiliació ni suficiència, sinó amb
aquella amorosa - i ignorada—sol·lici¬
tud que ens dicta la nostra consciència
d'homes i la nostra condició de cris-
tions.
Pensem que tots podem, més o menys,
fer una obra per l'estil directament o
per mitjà de la junta de la Mendicitat.
La nostra satisfacció ha d'estar en la
mateixa obra. J pensem que en fer-ho
aixi, l'abrigall generós guardarà el cos
del menesterós i reconfortarà el seu es¬
perit amb la tebior que exhalen les bo¬
nes obres—-S,
RELLOTGES SUiSSOS
de les millors marques
PRfUS ECONÒMICS
ROURE Rambla 34
Es record: a tols els posstïiers d'es¬
copetes de CüÇK de qoe sbans qae acabi
ei lermiai qae de ermina el vigent Re-
I giamen d'armes I exp'osias, tenen l'o-
bl'gte ó de legal! zir les, proveint-se
d'ana gaia per cada escopeta qae els
serà estesa en la Casa Quarter de la
Ouàrdia Civil, de La Hivana, d'aqaesta
du at. doncs acabat l'esmentat termini
perdrà el drel de propietat.
^ S'ha poisesflonit del càrrec de mes-
I (ra sap enl de l'escola unitària de nenes
n.° 2 d'aqoestt cíu a% la senyora Anna
Polg i Lleonar'.
P. BARBOSA PONS
Sta. Teresa, 44—Telèfon 212
B0N3 PReUS - BONS MATERIALS
Ciments, Cals. Coixos, Portlands,
R joles, Teales, Tubs, Brotxes,
Terres, Colorants, Refractaris.
Demà pissaf, dia 30, acaba ei termini
'
per les sol'licliods del carnet electoral.
El total de soi'lidtads cursades fins
'
aquest migdia en les diverses OScineí
suma 3.145. Lt suma de votants, a Ma¬
taró, poja 17 9G0.
Ls gaàrdia civil va recollir en la cir-
: refera a Join Castell Molina, de 30
^ anyf, de Molins de Rey, qae té pertor¬
bades 'es ftcultats mentals. Avisada Is
seva família, ha vingut a Mataró a fer-
se'n càrrec.
—El cifè servit en ana laça fina sem¬
bla més saborós. Aval tenir un joc de
I porcei'iana fina es à a i'abait de totes
les bulxtqaes. Si no, vegeu ela apars-
; dors de la Cirioji de Sevilla 1 podreu
vsare jocs japonesos des de 13 ptes.
joc, prea mai vlit fins ara.
Ahlr, i dos quarts de deu del vespre,
en el roig del carrer d'Onofre Arnau,
an home va caore en on estai greu, a
conseqüència, sembla, d'hiver ingerit
uns me'z ni a poca distància del lloc
on va oare.
Alguns veïns l'afengaeren i el porta¬
ren després a la firmàcia del Dr. Pas-
Notes ReUi^osefl
Divendres. — Ssnt Sadurní, b. i mr.,
I Sant Filomèn, mr.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Santa Marit per
Francisca Mona i marit.
Basütca parroquial de Santa Mafia,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de 6 a les 9, la
úliima a les 11. Al malí, a dos quarts de
7, trisagl; s les 7, meditició; a les 8, mes
deles Animes a càrrec de l'Obra Ex•
plalòrit; a les 9, mlssi convenlusl cin-
tida. Al vespre, a les 7'15, rosari i visi¬
ta si Ssniiiaim.
Demà, a les 6 de la tards, Via-Cruels
sis Dolors pe/ les Esclaves de Jesús
Crucificat,
Parròquia de SantJoan I Sani Joêêp.
Tots els dies femers, mina cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 7 a les 9,
durant la primera, mes de les Animes.
Vespre, a les 7, Roisri I mes de les Ani¬
mes.
Demà, a les 7, Corons a la Verge
dnis Dolors; a les 8, devotes depreca-
cioni a la Santa F»ç de N. S. J. Tarda,
a les 6, Via-Crucls.
Església de Santa Anna de PP. Es¬
colapis. — Tots els dies feiners, misses
cada mitja hora des de dos quarts de
Bis fins a dos quarts de nou. A dos
quarts de nou, missa en safragi del se¬
nyor D. Joan Martínez (a. C. t.).
M. Vallmajar Cal?é
Corredor oficial de Comerfi
Molu, IB-MaUrô-TclèlM VA
Hsres ús desuMÍx: De IC a í éeé eV
Dlssabiee, ée 10 ei 1
Intervé sabserlpelons a emlssíoni i
eompra-venda de valors. Cupons, glroa
préstecs amb gartniles d'efealas. Llagi»
timaeió mareanílls, de fcontraetes oft.






facilitada per i'Aotecla Pabra per coafert^aole* teietAal^éa
Barcelona
BjíX) tarda
Servei Meteorelòsic de Catalunya
Estat del temps a Catalnnya a les
vail:
A tot el Pla de Lleida, Conca de
Tremp, Bsges I Vic bi ha boira baixa.
Per la resta de Calalanya el cel està
completament serè 1 dominen vents
flnixos 0 moderats del secior Nord amb
fortes glaçades per l'Interior.
Les temperatures mínimes d'aval han
estat de 7 graas sota zero al Port de la
Bonaigaa, on el grolx de nea és de 40
ceniímeires, 5 sola zero à Adrall, Sélra,
Núria I Ribes, 4 sota zero al cim del
Montseny, i 3 graas [també Sola zero a
Sant Jailà de Vilatorta i Serós.
La màxima d'ahir foa de 14 graas a
Barcelona i Girona.
L'actitud d'Acció Popular Catalana
Aqaeat maií el Governador general
ha rebat la visita dei President d'Acció
Popular Catalana, senyor Cirera Vollà.
El senyor Vilallonga en rebre els In¬
formadors els ha dit que confiava que
ntolt aviat estaria tol resolt.
ñresa de possessió
Ei noa conseller de Sanitat i Assis¬
tència Social ha pres possessió del càr¬
rec.
Consells de guerra suspesos
Per trobar-se a Madrid an dels advo¬
cats defensors ha estat suspès el Con¬
sell de guerra qae hi havia senyalat per
aquest matí pels soccefsos del Cadci.
Igaaiment ha estat suspès, per no ha¬
ver comparegui dos dels processats, el
Consell pels succeseos d'octubre al po¬
ble d'Uiidemolins.
Per ésser expulsat
Procedent de Paima de Mallorca ha
arribàt a Barcelona Eric Marcel, que va
ésser detingai per creure'l complicat
amb Edda Urbanl cn un afer d'espio¬
natge.
Eric Marcel serà expulsat, sortint cap
a Marsella en un dels pròxims vapors.
Sentència aprovada
Per l'auditor ha estat aprovada la sen¬
tència dictada en Consell de guerra
contra l'alcalde I cap del sometent de
Torruellé dè Foix, senyora Lluís Ràfols
i Jordi Camp.
Tots bin estat condemnala a dos anys
de presó, on han ingressat per a com¬
plir la pena imposada.
Madrid
fSO tarda
El projecte de conveni comercial
hispano-francès
Lt Comissió interministerial que ne¬
gocia el Traciat comercial amb França
es reuní ahir a les quatre de la tarda.
La reunió acabà a les cinc de la mati¬
nada.
S'ha facilitat una nota dient que ha
quedat ultimat ei projecte de conveni
eomercial hlspano-frincès. Els acords
referents al mateix seran sotmesos a la
atenció dels refpectlui Governs.
Immediatament començaran les con- i
versacions, ja Iniciades, per a arribar a !
un acord, el més ràpidament possible, |
en la qüestió relativa als pagaments, i |




El President de la República ha re- |
bat en audiència, entre altres persona- |
lliats, a l'ambaixador d'Espanya a Bros- |
sel'lss. I
\Manifestacions del Cap del Govern 1
i
El cap del Govern a les dues de la |
farda ha rebut els periodistes manlfes- |
tant que havia llegit a un periòdic una |frase atribuida al senyor Melquíades |
Alvarez, qui segons el diari ha dit que i
l'obra econòmica de! Cap del Govern 1
és un somni de megalómano. Ha dl! el i
senyor Chapsprista que ei senyor Me!- 1
quiades Alvarez no podia haver dit |
aquelles paraules, puix que és un dels
caps dels parlils que constitueixen el
bloc governamental.
Respecte a la petició de «quorum»
per pari del senyor Izquierdo Jimenez a
l'aprovació del projecte de llei deDreis \
reals, ha dit que aquell diputat ja havia |formulat la petició en ei seu discurs de l
iotailtaS afegint que si no s'aconseguien |
els vots necessaris, ell ja sabia què ha
via de fer.
Reunió de la minoria radical
Al seu domicili s'ba reunit la mino¬
ria radical presidida pei aenyor Ler-
roux, asaístlnl-hi enire altres eia se¬
nyors Alba, Samper I Pareja Yébenes.
Lt reunió ha durat dues hores i en
acabat ha estat facilitada una nota oS
Josa, en ia quit es fa constar que du¬
rant li reunió hi regnat la màxima cor¬
dialitat portant a cap una obra molt fe¬
cunda.
La comissió reorgani zadora ha do¬
nat compte dell treballs realtz ils, es¬
sent aprovades íei seves ges ions.
A' instància del senyor Sierra s'ha
aprovat intervenir en el sentit que l'a¬
plicació de llei de reslricdons no ata-
nyl ais empleats modestos.
Ei senyor Samper ha donat compte
dels treballs poriati a cap per a la Re¬
forma conatifnclonal, no entrant-se al
fons de la qüestió, concedint-se un vot
de confiançi al senyor Samper.
S'ba examinat la políJca internacio¬
nal, nomenant-se als senyors Samper i
Sierra Guiiarrz) per a qae coatinuin
els treballs d'invesilgació.
Les negociacions amb França
Els periodiítes han acudii al Minisle-
rl d'Estat per tal de recollir una nota
anunciada referent a l'esmt de les ne¬
gociacions sobre el convani comercial
hispano francès.
El senyor Mir.ínez de Velasco ha
ntanifesta: ais informadors qae les refe¬
rències que tenia de l'asaumpíe eren sa-
lisfic ò'ies. H« dit que eli havU assistit
a les rconions i que confiava arribar a
una ràpida solució.
Ei que es discateix ara éi la qüestió
de pagaments.
Hadll qae dels resalláis de ies ne¬
gociacions demà en donarà compte al
Consell de ministres.
Hi anunciat que demà acabat el Con¬
seil en donarà ona refeièncía verbal,
dient als periodistes que si després en
volien una informació més àmplia po¬
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Les sancions contra Itàlia
MELBOURNE, 28. — Ei Comitè de
les Trade Unions ausiraHanss ba votai
per 78 contra 41 vols ia oposició a les
sancions confra I:àlia.
ROMA, 28.—Encara que la premsa
oficiosa no ho ba comenial, sembla que
l'ajornament de la reunió dei Comitè
dels 18 ha causai veritable satisficcló al
Govern, ja que aquest nou termini do¬
narà méi temps als Governs per t que
reflexionin sobre la graveiai de les me¬
sures en projecte.
La situació a l'Extrem Orient
TOKIO, 28.—Comuniquen de Tient¬
sin que la guarnició japonesa ba mobl-
lUzat toies les seves tropes concentrant-
les en les eiticlons ferroviàries de
Tientsin I Feng Tal pür detenir, si éi
precís «amb la punta de les baionetes»,
totes les sortides de irens cap ei Sud,
perquè les autoritats japoneses s'han
entera! de que les companyies ferrovià¬
ries tenien ei propòsit de desplaçar tol
el seu material cap ei Sud.
PEKIN, 28.—Aquest maií s'ha vial
que les auioriiaís militars japoneses re¬
tiraven dels empalmes i llocs eüra è-
glca ferroviaris de Feng Tal I Changyi-
men, Iotes les tropes.
TOKIO, 28.—El diari «Asahl» anun¬
cia que el Govern autònom de l« zona
deamiütarifzadi, ha orgahl zai un comi¬
tè financer per a que es fes càrrec del s
Ingressos per les daines maritimes de
Tcbinouantao, de lt xarxa ferroviària
Mukden-Pekln, així com dels Ingressos
produïts per la gabela.
PEKIN, 28.—Desprès de la retirada
de les tropes jsponeses de l'estació de
Feng Tal, solament ha queda! un petit
grup de soldats, èls quils^tenen l'eneàr-
rec de comprovar el tràfec. Els trens
per a Tlenisln I Hanksu sartén normal-
i ment.
I N 4NKIN. 28.—El general Sang Che
Hyuan, s'ha negat a acceptar el lloc que
ae II htvia ofert d'agent pacificador de
les províncies de Hopel I Chthar, per¬
què diu que no reuneix condicions per
aqaesta missió.
La revolta al Brasil
RIO JANEIRO, 28. - El President
Vargas en una alocudó ha fet saber que
la revolta dels Estats del Nord havia
quedat completament dominada, grà¬
cies a la rapidesa de l'acció de les tro¬
pes destacades per a sofocar el movi¬
ment. La revolti, diu, ha estat deguda a
la propaganda exlremlsta que s'ha fet
entre els soldats. Els dirigents rebels de
Ntlal fuglren a bord del vaixell «San¬
tos» amb direcció al Nord, però pro¬
bablement seran alcançils per les for¬
ces sorildes en la seva persecució.
RIOJANEIRO, 28.—Comnnlquen de
Nxfal que abans de fugir en el vipor
«Santos», ela rebels en nombre de cinc
cents saquejaren els Bancs 1 cases de
Comerç d'aquella ciutat.
A Recife els rebels fuglren abando¬
nant un centenar de morts. El Govern
comidera perlant qae el moviment co¬
munista de Nilal, Recife I Rio ha que¬
dat completament ofegat i es disposa ■
corúinuar la seva tasca per a allunyar t
lots squelia elements que per la seva
activitat antl-social constüaeixen un pe¬
rill per a ia seguretat de l'Estat.
Crisi del Govern grec
ATENES, 28. — Havent-se negat eli
Ministres a publicar el decret d'amnis¬
tia general signat ahir pel Rei. aquest
bi acceptat la dimissió dtl Gabinet Per
consegüent el dret de clemència no
quedarà signat fina a la formació del
nou Govern.
Stcdó fliiâiicierf
Cetliassiofií ds Beritltaada! dis i*»!»!
taelllisdss pei sorrodor do flomwi át-
sqnasts plaga, fifi, falisas|9r-"-ll®k$, SI
somÂ
iif
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Penya Iñesta, 2 - liuro Amateur, 4
Diumenge es jugà aquest partit d'en¬
trenament, que si bé no entusiasmà aju¬
ntà a passar la tarda als aficionats que hl
concorregueren.
Ei resultat, segona sembla per la se¬
va escassa diferència, demostra que el
partit fon igualat, 1 rea d'això, dominà
sempre l'equip amateur degut a la seva
major experiència, però l'excès de com¬
binacions a la porta de l'lñsata feu que
J'Oiler no intervingués en moltes més
ocasions apurades, perquè la defensa li
facilitava la seva tasca.
També ajudà als penyistes de fer
aquest bonróa resultat el que cap a les
acabalies del partit i amb el resultat de
quatre a zero els de l'amateur ja no es
prengueren amb molt interès la defen¬
sa de,la seva porta i fou llavors que la
Penya Iñssta marcà amb dos minuts els
seus dos gols.
Els equips es formaren com seguei¬
xen:
Penya Iñeits: Oller, Psgan, Blel, Pei¬
ró, Roig, Vilanova, Oil, Cuní, Torrent,
Serri i Moreno (a la segona part Rieri).
lluro: Campdepadrós, Francàs, An¬
glada, Picheco, Calafell, Barbena, Pé¬
rez (M.), Buch, Morros, Pérez (V.) i Tor¬
ces.
Curà de l'arbitratge el jugador Terra
imparcialment. — Suplent
Ping-Pong
A FUnió de Cooperatives
Ei prop passat diumenge dia 24 al
mad tingué lloc un encontre de ping-
pong de preparació pel proper cam¬
pionat de Mataró, en el local d'Unió de
Cooperatives (Passeig de Cirera) entre
els primers I segons equips del C R
M 4 í Unió de Cooperatives. Els en¬
cona es complagueren molt als nom¬
brosos aficionats allí reunits.
S'emportaren la viciòria els del C R
M 4 que a més d'ésser un equip pctent
guanyà fàcilment, doncs es feu sentir la
falta del jugador Malet en el primer
equip, snbsiitnint-lo C&stellà del segon
equip, el qual sucumbí davant d'un ju¬
gador com és Valia I.
Eis resultats foren com segueixen:
Segons equips: Castellà-Bernada 21-
S, 21-14; MoHno-Terra 21-10, 12-21, 11-
21; Valls Il-Bakells Q-21, 16 21; Masfer-
ferCosta 14 21, 15 21.
Primers equips: Aroca Zaragoza 12-
21, 21-18, 14 21; Serra-Morera 21-18,
19-21, 24 22; Casielià-Valls 1 17-21, 12-
21; Losa Arnau 21-15, 18-21, 17-21. M
Excursionisme
Elecció de Juntes
El passat divendres^la^U. E. C. Mata¬
ró va celebrar reunió, per constituir les
secciona de Camping 1 Excursions i
Alta Muntanya, qnedant elegides les
Juntes respectives que són les aegûenSs:
Secció de Camping.—President, Elís-
si Pujol; Vis-President, Miquel Carre¬
tero; Secretari, Francesc Vlnadé.
Excursions i AUa Muntanya.—Presi¬
dent, Rafael Pruna; Vice-President,
Joan Nonell; Secretari, Vicenç Aris.
Aquesta secció efectuarà el proper
diumenge, una exenrsló matinal junt
amb els de Barceiona-Horta amb l'Iti¬
nerari que segueix: Sortida a les 6'45
per la carretera d'Argentona, Argento-
na-Barriac (esmorzar). Manantial de Ca¬
brera, Cibrera-Mstaró. Per als dies 7 1
8 de desembre excursió a Montseny. En
properes edicions donarem més detalls
sobre aquesta sortida.
Esports de Neu
Curset de gimnàstica d'esquí
La Secció d'Esports de Neu de la
U. E. C. Mataró ha obert un curset de
gimnàstica d'esquí, el qual té lloe al
número 70 de la Ronda d'en Prim, els
diilnns, dimecres i divendres, de 7 •
dos quarts de nou del vespre.
La Secció invita a tots els aimants de
la neu 1 inscriure-s'hl, havent de dirigir-
se al mateix local on s'efectua la gim¬
nàstica, de la qual és encarregat el soci
Joan Rigual.
El preu de la Inscripció és de 0'50
pessetes.
Ill la iiia ilM
La seva màquina és de teclat antic?
Li posarem a Universal.
Per antiga i per molt malament que funcioni la
seva màquina d'escriure, ii podem reconstruir i re¬
passar.
GENAR PARULL 1 RENTER
ArvUelIes, 34 MATARÓ Telèfon 362
IMPREMTA MINERVA reb encàrrecs i pot pro-
porclonar-vos tota classe de material per a
Oflcina moderna.
Deildiis iltoi esínaial r \ORfIVFX H millor dil
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Demaneu-lo en Cafès, Bars, «Colmados» i Confileríes
DE V_^NDA A MATARÓ:
Confiteries MIRACLE i BARBOSA
Molí recomenat per les eminències mèdiques
REPRESENTANT PER LA COMARCA DEL MARESME:




Diumenge passat es disputà aquesta
prova social que sl bé no compta amb
tots els elements locals que haurien po*
gat fer variar la classificació hl hagoé
entre els inscrits nna gran lluita deita-
cant-se Francesc Borrer, Pere Valverde
i Joan Roura pels socis forans I Evarist
Font, Antoni Esteve i Llnfi Fernández
pels locals.
Sortiren del carrer d'Isern fent ei cir¬
cuit de Llevant amb un fort tren pas¬
sant per Mataró amb tres grupi que es
deiferen degut a la lluita que porfa «
cap Borrell sl bé tingué sempre nnai
persecussió per part d'en Valverde,
Roura i Ginebra, a aquests dos últims
la sort no els afavorí, puix tingueren
que perdre alguns minuts per arreglos
de la màquina. Respecte als iocali hi
hagueren algunes molèsties, sobretot
Esteve que tingué de canvir la roda,
passanl-il Font, però una vegada can¬
viada sortí a la caça, ço que assoli por¬
tant el cep dels locals fins un quilòme¬
tre abans de l'arribada, on la desgràcia
el tornà a cercar havent de perdre una
minuts per t reparar la cadena, la qual
cosa aprofità Font per a sortir sol I ar¬
ribar a la meta el primer dels lócala.
La classificació, després d'un dur
Sprint entre Borrell i Valverde, es for¬
mà així: l.r, Francesc Borrell; 2.n, Pere
Valverde; 3.r, Joan Roura; 4.t, Josep Gi¬
nebra; 5.è, Conrad Gamell; 6.è, Evarist
Font (primer local); 7.è, Antoni Esteve;
S.è, Lluís Fernández; 9.è, Josep Pol; 10,
Josep Ramos.
Després de la carrera foren repartits
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diürna y aoaaaclooal eraaeióa do
PHILIPS. La oada «xtraeorta captada
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Facilitats de paga¬
ment - Tiller de re¬
paració d'aparelli de






Riera, 20 MATARÓ Telèfon 361
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— ûbrevmf DLm— es la denominació de la po¬
tencia ¡lumínica de les bombetes Osrarn-M, En
e! seu casquet s'indica riníensitat ¡lumínica
amb DLm, juntament amb el seu consum de
força en watts i ¡a tensió en volts a que dea
lluir. Per a fruir de llum fins un 20 % més barata
usí sernure




Compri>vendt de fnques, rûitegaei
1 urbaneí, eitablimenti mercantils, I al-
tres operacions similars, relacionades
amb to a classe d'immobles.
Un cop de telèfon al 429 as bastari
per posar-vos en contacte amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont-
•erral n.** 3, sempre li Irobarea.
Tinc en venda ona gran quantitat de
cases, torres, vinyes, cénies, botigaes de
qoevlares I solars, tan a Mataró com a
Caldetes, Llavaneres, Argentona I Vi¬
lassar, a prea de ganga.
Cases en venda a Mataró: 2 Santiago
Rasiñol, 1 Havana, 2 Sant Pelegrí, 2
Sant Pere, 2 Callao, 3 de cara mar,ï !
^ant Joan, 1 Sant Antoni, 3 Lepant, 3
Oravina, 1 Cooperativa, 1 Mossèn Al¬
bas, 1 Esplanada, 3 Riera, 1 Molas, 2
Caminef, 2 Wifredo, 1 Isern, 1 Santa
Teresa, 1 Montserrat, 2 Sant Joaquim, !
Cabs, 3 Mercè, dues d'elles clau en ml,
2 Sant Cagat, 2 Llauder, 1 baix Ronda
amb quarto de bany, clau en ma, al
Poble Sec I altres més a molt bon preu
i molies d'elles clau en mà.
Una oportunitat: 4 cases en venda al
carrer de Montserrat, números 25, 27,
2913!.
Altra oportunitat: 2 iraspassos al vol¬
tant la plaça de Cuba, 1 altres en el cen-
trede Mataró, Inclús una Confterla, a
preus reduïts.
Serietat i reserva en totes les opera*
dons.
RQS:r Montserrat, 3, de 12 a 21 de 7
a 8. Telèfon 429.
Es necessiten
agents actius venda a particulars, bon
rendiment, assumpte fàcil. Presentar-se
de 9 a 1.




Hospital, 42, eti. 1." — Telèfon 21292
BARCELONA
Especialitat en el peix fresc
lligostis i pollastre a l'ast a la f ista del públit
Servei per coberts i a ia carta
ESCUDILLER8,14 a 50 metres de la Rambla
BARCELONA
Casa grande
nueva, céntrica, buena conitrucción,
compuesta de gran almacén buena en¬
trada con dos pisos fuerza e instalación
electricidad y gas propiedad de ia finca,
se vende en condiciones de pago.
Rizón: Nueva Capuchlnai, n.** 2.
Còpies a màqaina
I redacció 1 traducció al català i castellà
de cartes, instàncies, reglaments i tola
classe de documents.
Per encàrrecs: Amadeu Vives, 84.
Préstec de diner
sobre rebuts |de llc^uer.
Raó: Josep Andreu (Bar Colon) da¬
vant l'Estació.-—Mataró.
QUEVIURES
p. mercat Sim. Caiarina, cüixis 30 duros,
amb habitació. U-geix.
Sanjuan, Hospital, 42, eil. 1." Barcelona
Bodega a Sarii Martí
I catxa 15 de., 3 habiíacionjt, 4.000 pies.f Sanjuan, Hospitat, 42, eil. 1.^ Barcelona
I BAR - CAFÈ
; junt Port, ctixa 50 dutoi, íoi ccpsig i
I aperitius, a prova.
Sanjuan, Hospital, 42, eti. 1." Barcelona
Bar ai Parale!
al millor troç, caixa 35 duros,
Sanjuan, Hospital, 42, eil. 1." Barcelona
QÜEVÏÜRÍS
Eixampla, caixa 45 duros dia, 3 habita-
dona, preu 12 0C0 pies., a prova.
Sanjuan, Hospital, 42, ell. 1."-Barcelona
Graneria-Queviures
caixa 500 pessetes dia, lloguer, 12 duros
Sanjuan, Hospital, 42, eti. 1."-Barcelona
Gran Tocinería
pas mercat, caixa 40 duros
Sanjuan, Hospital, 42, eti. 1." Barcelona
Peluquería Sres.
cèntrica, catxa setmana 400 ptes.
Sanjuan, Hospital, 42, eti. 1." Barcelona
Polleria i Ous
caixa 25 duros dia, dono a prova.
Sanjuan, Hospi.al, 42, eti. 1." Barcelona
Kegía lenda
pròpia tot negoci en xamfrà millor troç:
Rambla Catalunya.
Sanjuan, Hospital, 42, eti. 1." Bsrcelona
Llegums cuits
a Poble Nou, cou 100 q. dia en sec, en¬
senyo a coure.
Sanjuan, Hospital, 42, eti. 1."-Barcelona
Terrísseria
a Oràcia, benefici 20 ptes. dia, 42 anys
mateix amo, 4 habitacions.
Sanjuan, Hospital, 42, ell. 1." Barcelona
Bar a Poble Nou
amb bona habitació, de gran pervindre
per persona treballadora.
Sanjuan, Hospital, 42, eti. 1." Barcelona
Bonic "Tostadero"
aJOràcia, caixa 25 duros dia, Moguer 18
p. mercat, formosa instal·lació. Ocasió.
Sanjuan, Hospital, 42, eti. 1." Barcelona
P.'Salada i Queviures
Eixampla xamfrà 2 portes, caixa 50 ds.
lloguer 18, 3 hibitaciona
Sanjuan, Hospiial, 42, etí. l."-Barcelona
"Rápido" Calçat
a Gràcia, benefici 20 pessetes dia.
Sanjuan, Hospi^ai, 42, eti. 1." Barcelona
Llegums i P. salada
lloguer 22 ds. 4 habitacions, caixa 18
duros dia, traspasto per 4 GOO pessetes.
Sanjuan, Hospital, 42. eti. 1." Barcelone
Pisa i Cristall
caixa 20 ds. dia, Moguer barat. Ocasió.
Sanjuan, Hospital, 42. eti. 1." Btrceiona
BAR - COPEIG
Eixampla, caixa 35 dut os, 3 habitacions
xamfrà 2 portes, a prova.
Sanjuan, Hospital, 42, eti. ." Barcelona
Lleteria a Sagrera
ven 50 lítrce a 0*70 pies., preu 500 ds.
Regí Colmado
Eíxtmp a, CUIX& Qj ds. d<« 4 haòltadoni
1 maga zem, facilitais pagament.
Sanjuan, Hospital, 42, eti. 1." Bsrceiona
Carnicería
caixa 45 duros dia, dono a provi.
Sanjuin, Hospital, 42, eti. 1." B$rce!on«
QUEVIURES
a Gracia, C4ixa 45 duros dia.
Sanjuan, HospiUi, 42, eti. 1 "-Batcelonn
Aviso
I recordo a totes les meves amistats d'a¬
questa locali at que el tallador sastre de
ia Sastreria dei carrer de l'Hospital, 74,
Barcelona, s'ha eslableri pei seu comú-
te en ei carrer de Consell de Geni, 319,
pral. 1." i ofereix ei seu nou domicili
per a ftots els que tinguin a bè fer-H
llurs encàrrecs, amb preus moderats i
excel'lenl quali'at i confecció.
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Tot el material d*escriptorir
llapis, tintes, plumes, mànecs,
gomes, paper i secants, arxi¬
vadors, carpetes, tinters, lli¬
bres ratllats, llibretes, paper
carbó, carnets per notes, etc-
